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霍里曼( John J. Honigmann)认为,异常行为由三种社会文化条件和个性化因素所引发,换言

























文化人格也产生了裂变, 并会表现在行为上, 最终导致文化的“指导性变迁”( directed
changes)。文化指标的变易, 必然要反映到民族认同各层面的变异上。
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scale so ciety )更为突出。无怪乎人类学家在做调查的时候很重视分析单位( unit of analy sis) ,
如村落、社区之间的同质性( homogeniety )与异质性( heterog eniety )的选择, 并注意临界双方
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The Changes of Language Context in Ethnic
Identif ication and Its Multidimentional Development
——An Investigation on a Yao Case
Peng Zhaorong
( T he Anthropolo gical Research Institute of Xiamen U niversity )
The inter-ethnic relat ions and ethnic ident ificat ion in China , w hich ar e dynamic, have
evoked a heated discussion in ethnolog ical and anthropolo gical studies recent ly . T he thesis
states the history , the t rack o f it s changes and the complicated relat ions of ethnic
ident if icat ion w ith the example of Black Yao in Yaolu, Libo county , Guizhou province.
Besides, the autho r provides some new interpretat ion on the issue.
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